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Jenis penelitian ini adalah penelitian R&D (research and development) yang  mengacu pada tahapan pengembangan Four-D (4-D) menurut S.Thiagarajan,  Semmel dan Semmel, yaitu tahap pendefinisian (define), tahap perancangan (design), tahap pengembangan (develop) dan tahap diseminasi (disseminate). Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPA pada tingkat SMP dewasa ini dan bagaimana mengembangkan  model pembelajaran discovery inquiry  yang valid, praktis dan efektif untuk mereduksi miskonsepsi IPA peserta didik SMP. Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan model pembelajaran discovery inquiry untuk mereduksi miskonsepsi IPA peserta didik tingkat SMP yang valid, praktis, dan efektif. Untuk memperoleh model yang valid, praktis, dan efektif, dikembangkan pula instrumen dan perangkat pembelajaran. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah dokumen buku model dan perangkat pembelajaran pendukung model.





This research is a study of R & D (research and development), which refers to the stages of development Four-D (4-D) by S.Thiagarajan,  Semmel and Semmel which is the stage of define, stage of design, stage of development and the stage of dissemination.  The main problem of this study were how the implementation of learning science at the junior high school today, and how to develop the discovery inquiry learning model is valid, practical and effective way to reduce students  science misconceptions at junior high schoolThe main objective of this research is to develop a learning model discovery inquiry for reducing science misconceptions at junior high school students are valid, practical, and effective. To obtain a valid model, practical, and effective, well developed instruments and learning devices. The products resulting from this research is the model book documents and supporting learning device models.
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